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¿De qué está hecha la vida?
We all wanto to be Young.
POTROBUS - Sistema de transporte escolar
universitario.
BIBLIOTECA DIGITAL UAEMéx
CALENDARIO ESCOLAR 1 SEMESTRE CICLO
2015B
Guía para la conexión inalambrica en la UAEMex.
Aviso Importante. Acceso a red inalámbrica.
Programas y Planeaciones de Asignatura CBU 2015
Recursos para el estudiante
Niveles de logro de las competencias y criterios de
valoración de las actividades. CBU 2015
Tema 1.1 - Cuestionario diagnóstico: Computación e
Informática.
Tema 1.2 - Esquema de un sistema de cómputo:
Hardware, Software y sus funciones.
Tema 1.2 - Elementos básicos de un sistema de
cómputo.
Tema 1.3.1 Concepto de sistema operativo & Tema
1.3.2 Funciones del sistema operativo (páginas 33 a la 37
del libro de texto).
Tema 1.4.1  Antivirus y software dañino - resolución
de tareas página 33 del libro de texto Computación Básica.
Tema 1.4.1 - Antivirus - Cuadro comparativo. -
resolución de tareas página 26-33 del libro de texto
Computación Básica.
Tema 1.5 - Tema 1.5 - Cuestionario diagnóstico:
Servicios de Internet y Seguridad en la Red. (páginas
68-88)
Tema 1.5 - Servicios que ofrece el Internet y
Seguridad en la Red. (páginas 67 a la 75)
Tema 1.5 Wi-Fi
Tema 1.5 Mejora tu señal inalámbrica.
1.5 Office Sway: trabajando en la nube, contando tu
historia con contenido interactivo.


























Ajustes de mi perfil






















Actividad desde jueves, 1 de
octubre de 2015, 08:56
Reporte completo de la
actividad reciente...
Sin novedades desde el
último ingreso
Curso: Programación y Cómputo CBU 2015 UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=1067
1 de 2 02/10/2015 10:27 a. m.
Proyecto Integrador Multidisciplinario 1ra Fase del
curso.
Tópico 5
valoración de las actividades. CBU 2015
Módulo II - Fundamentos de programación (con
apoyo del programa de uso libre "Pseint").
Tema 2. Todo el mundo debería saber programar.
Code.org
Olimpiada Mexicana de Informática 2015
Tema 2.3 Diseño de algoritmos y diagramas de flujo.
1 - Reporte de investigación documental.
2 - Trabajo colaborativo.
3 - Plan de acción y cronograma.
4 - Avance de elaboración de proyecto.
Resultados Proyecto Integrador y evaluación
departamental - primer parcial
Curso: Programación y Cómputo CBU 2015 UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=1067
2 de 2 02/10/2015 10:27 a. m.
